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Sarayın onuru
Çırağan Sarayı’ndaki Tuğra, Osmanlı mutfağının en seçkin ve leziz 
ürünlerini tarihi bir atmosfer içinde sunuyor. Bekri Çeşnici
1 850'li yıllar, Osman­lI'da Batı tipi saray tutkusunun coştuğu, Kırım Savaşı ve saray 
tutkusunun Batı ülkelerin­
den alınan kredilerle finan­
se edildiği ve zaten hasta­
lıklı olan ekonominin kısa 
sürede iflas bayrağını çekti­
ği dönemdir.
Bu dönemin ürünlerin­
den biri de, bir zamanlar 
Nevşehirli Damat İbrahim 
Paşa tarafından yaptırılan, 
sonra I. Mahmud, III. Selim 
ve II. Mahmud tarafından 
ahşap saraylara dönüştürü­
len yerde Abdülmecid tara­
fından tasararlanan, ama o- 
nun ölümü üzerine, Abdü- 
laziz'in Sarkış ve Agop Bal- 
yan'lara yaptırdığı Çırağan 
Sarayı'dır.
Yalnız yukarıdaki bilgiler 
bile, burada Viyana bozgu­
nu öncesinden başlayarak, 
nelerin yaşandığını düşle­
menize yeter de artar bile. 
Bunlara bir de, Ali Sua- 
vi'nin V. Murad'ı yeniden 
tahta geçirmek için, akim 
kalan sarayı basma girişimi 
(Çırağan Vakası, 20 Mayıs 
1878) ile ikinci Meşrutiyet 
ertesinde, 1909'da Saray'ın
Meclisi Mebusan'a ayrılma­
sını eklerseniz, binanın o- 
laylarla dolu tarihi hakkında 
fikir edinebilirsiniz.
Ben biraz ötesindeki bir 
feriye sarayına yatılı olarak 
okumaya giderken, kırklı 
yılların ikinci yarısında bu 
sarayın önünden geçerken, 
o yanalı otuz yıldan fazla 
olmuştu ve Çırağan, Boğaz 
kıyısında efsunlu, "zarif" bir 
harabe olarak durmaktaydı.
işlev ile tarihte önemli bir £  
yer tutuyordu. Yanık sara- “■ 
yın bahçesi derme çatma 
tribünleri (fazla yağmurlu 
günlerde kapalı bile akardı) 
yağmurlu günlerde çamur 
deryası, kuru havalarda ne­
redeyse beton kadar sert ze­
mini ile bir zamanlar Birinci 
İstanbul Ligi'nin oynandığı 
stada dönüşmüştü.
Bugünün gençlerinin, 
semt sahalarında bile gör­
melerine olanak bulunma­
yan bu havsala almaz bara­
ka stat ile perişan oyun ala­
nından Türk futbolunun bü­
yük efsaneleri gelip geçmiş­
ti. Oraya adını veren Beşik­
taşlı Şeref Bey ile Baba
Hakkı'yı anımsamıyorum, 
ama Uçan Kaleci Cihat, 
Şükrü ve Baba Gündüz'ü’ 
ilk kez orada küçücük bir 
çocukken seyrettiğim gün­
ler dün gibi canlı belleğim­
de.
Neyse 1948 yılında, u- 
zun süre, mevsimin ilk bir­
kaç maçı dışında, alanı ka­
fasının yalnız kenarında saç 
kalmış dazlakları andıran İ- 
nönü Stadı devreye girdi 
de, Çırağan'ın bahçesi 1. lig 
maçlarının oynandığı yer 
olmaktan çıktı, yalnızca 
Beşiktaş'ın antrenman saha­
sı olarak kaldı.
Sarayın kaderi 1986'da 
imzalanan bir anlaşma ile 
değişti.
Bugün orada bu arılaş­
maya dayanarak yapılan 
beş yıldızlı bir otel ve sa­
lonlarında davetler verilen, 
kumarhanesi olan, restore 
edilmiş büyük saray var. Çı- 
rağan 75 yıllık bir harabi- 
yetten sonra onarıldı.
Bu onanımın çoğu kişiyi 
hiç de mutlu kılmadığını da 
belirtmek isterim. Binanın i- 
çini düzenleyen Lübnanlı iç 
mimar, öylesine bir arabesk 
ile bezemiş ki her yanı, her 
gidişimde rahatsız olup, hü­
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Tuğra’da Boğaz’a karşı, Osmanlı mutfağının seçkin yemeklerinin tadına bakarken, aiatuıka müziğin nefis örneklerini de dinliyorsunuz.
zünleniyorum.
Böylesine tarih dolu bi­
naların onarımında böylesi­
ne vurdumduymazlığa izin 
verilmesine, bilmem ki ne 
demeli.
llığra ve Vedat Başaran
Neyse ki, yaptığı işi ciddiye 
alan, Osmanlı sanatına ve 
mutfağına meraklı, her iki 
konuda da ciddi çalışmaları 
olan Vedat Başaran Çıra- 
ğan'ın yönetim kadrosunda 
yer almış ve de orada birin­
ci katta Tuğra Restaurant'ı 
açmış da, salonlardan biri 
bir nebze olsun bu arabesk
çirkinlikten kurtulmuş, gö­
ze, kulağa, damağa sesle­
nen enfes bir yer olmuş.
Evet göze daha hoş geli­
yor Tuğra, çünkü elden gel­
diğince renkler düzeltilmiş, 
salon hoş döşenmiş.
Ve kulakta hoş nağmeler 
bırakıyor Tuğra. Çünkü Os­
manlI mutfağının çok seç­
kin ürünlerini sunan bu yer­
de, siz Boğaz'a nazır masa­
larınızda Osmanlı mutfağı­
nın ürünlerini tadarken, Ne­
cati Evirgen, Atilla ve Fatih 
Ovalı üçlüsü, kulağı tırma­
lamayan bir tonda, alatur­
kanın nefis örneklerini su­
nuyorlar.
Nihayet geliyoruz damak 
zevkine... Bir kez daha be­
lirteyim Vedat Bey işini çok 
ciddiye alıyor. Elinde oriji­
nal metinlerinden derlen­
miş, yayınlanmaya hazır 
koca iki eser var. Biri Saray 
mutfağı diğeri Ege yemekle­
riyle ilgili. Osmanlı sanatına 
ilgisi, hobinin ötesinde cid­
di çalışmaları içeriyor.
Geçenlerde Vedat Bey'in 
Tuğra'sına yeni evli genç 
bir dostumu ve eşini götür­
düm.
Birbiri ardına gelen antre­
ler veya mezeler, deniz ü-
rünleri, ızgaralar, balık ve 
tatlıları bir başka seferinde 
uzun uzun yazacağım.
Her birinden birer parça 
da alsak, kapasitemizi zor­
layarak tattığımız yemekle­
rin hepsi, uluslararası stan­
dartlarda enfesti.
Örneğin, pek sevmedi­
ğim ahtapota bayıldım. Çok 
yağlı bulduğum için kaçın­
dığım imambayıldı bir hari­
kaydı. Seçkin sofralarda yeri 
olamayacağını sandığım kı­
sır enfesti. Tabii ki, gerçek­
ten közlenmiş olan patlıcan 
salatadan sözetmeye bile 
gerek görmüyorum.
Kısacası, bir kusur bul­
mak için çaba harcasanız 
dahi en rafine damaklarda 
bile saray keyfi yaratan bu 
sofraya ancak şapka çıkar­
mak mümkündür diyor ve 
bize gerçekten alanında 
dünya çapında bir örnek 
sunan Vedat Bey'e burada 
teşekkür ediyorum.
Manzarası, dekoru, müzi­
ği ve yemekleriyle bir baş­
yapıt Tuğra. Adeta saray i- 
çinde bir başka saray.
Tuğra Restaurant
Çırağan Sarayı 
Tel: 258 33 77
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